









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































121一 葉 「た けくらべ」における 「水」 の意味























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































123一 葉 厂たけ くらべ」における 「水」 の意味



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4の ① 〈『川口遊郭 図』(滋 賀 ・個人蔵)〉
図4の ② 〈同〉
126
図5〈 「たけ くらべ」 「塵 中日記」今昔絵図(『 樋ロー葉 と龍泉寺町界隈』に よる)〉
ら
新
吉
原
へ
の
移
動
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
…
身
分
的
な
差
別
と
隔
離
に
つ
い
て
も
、
芝
居
者
と
大
同
小
異
だ
っ
た
。
(ユ2)
こ
う
し
て
廓
も
ま
た
、
地
理
上
の
辺
境
の
地
に
追
い
や
ら
れ
る
と
と
も
に
、
一
般
庶
民
と
の
身
分
的
な
差
別
も
明
確
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
今
の
中
央
区
日
本
橋
に
あ
っ
た
元
吉
原
は
、
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)
入
月
に
浅
草
日
本
堤
(台
東
区
千
束
)
に
移
転
し
、
新
吉
原
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
吉
原
町
は
、
大
門
口
の
ほ
か
は
周
囲
を
こ
と
ご
と
く
お
歯
黒
溝
で
囲
わ
れ
、
郭
内
は
隔
離
さ
れ
た
。
以
上
、
芝
居
小
屋
と
妓
楼
(遊
郭
)
が
近
し
い
関
係
を
持
ち
な
が
ら
水
辺
に
発
達
し
、
そ
れ
が
都
市
周
辺
部
に
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
見
て
き
た
。
「た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
が
女
郎
、
よ
り
正
確
に
は
花
魁
に
な
る
べ
き
運
命
だ
と
し
た
ら
、
彼
女
に
は
水
辺
こ
そ
が
生
き
る
場
所
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
水
辺
は
次
第
に
奪
わ
れ
、
彼
女
の
生
き
る
場
所
は
辺
境
の
水
辺
に
追
い
や
ら
れ
て
き
た
。
一
般
庶
民
か
ら
差
別
さ
れ
る
芝
居
者
、
廓
者
の
こ
う
し
た
境
涯
と
「水
」
と
は
、
因
縁
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
維
新
後
の
水
辺
の
様
相
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
か
つ
て
水
辺
の
地
、
と
く
に
橋
詰
め
の
地
に
は
芝
居
者
が
自
然
発
生
的
に
集
ま
り
、
遊
興
空
間
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
橋
詰
め
は
水
運
の
要
と
し
て
、
近
代
国
家
形
成
の
い
と
な
み
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
。
文
明
開
化
を
迎
え
た
当
時
、
橋
詰
の
空
間
の
重
要
性
は
減
る
ど
こ
ろ
か
、
機
能
的
に
も
視
覚
的
に
も
ま
す
ま
す
重
要
な
場
所
と
な
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
対
外
的
な
体
面
を
考
え
る
明
治
政
府
は
、
江
戸
庶
民
が
創
り
出
し
た
猥
雑
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
両
国
広
小
路
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
橋
の
た
も
と
か
ら
、
小
屋
掛
や
水
茶
屋
を
取
り
払
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
(%
)
芝
居
者
ら
へ
の
追
い
立
て
は
加
速
さ
れ
て
い
っ
た
。
で
は
、
「江
戸
庶
民
が
創
り
出
し
た
猥
雑
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
取
り
払
っ
た
あ
と
の
橋
詰
空
間
は
ど
う
な
っ
た
か
。
…
そ
れ
に
か
わ
っ
て
い
く
つ
か
の
橋
の
た
も
と
に
は
、
近
代
国
家
の
機
構
を
支
え
る
大
き
な
建
造
物
が
、
意
欲
的
に
斬
新
な
意
匠
を
採
り
入
れ
た
新
た
な
東
京
の
象
徴
と
し
て
登
場
し
た
。
こ
う
し
て
文
明
開
化
は
、
江
戸
に
形
成
さ
れ
た
都
市
の
表
の
顔
で
あ
る
橋
詰
を
中
心
と
し
た
水
辺
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
橋
詰
め
の
空
間
こ
そ
、
文
明
開
化
を
迎
え
て
最
も
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
変
貌
を
遂
げ
た
場
所
だ
っ
た
。
(霾
都
市
中
心
部
の
水
辺
は
、
文
明
開
化
の
象
徴
た
る
近
代
的
建
造
物
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
あ
っ
た
「猥
雑
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
い
わ
ば
「文
明
開
化
」
に
よ
っ
て
追
い
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
追
い
立
て
ら
れ
た
側
に
い
る
は
ず
の
大
巻
は
、
そ
の
開
化
の
急
先
鋒
に
い
る
有
力
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
「日
本
最
初
の
ビ
ジ
ネ
ス
街
」
で
あ
り
「明
治
初
年
代
の
日
本
経
済
の
中
心
」
で
あ
っ
た
兜
町
界
隈
の
有
力
者
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
大
巻
の
威
光
を
　2r
,
借
り
つ
つ
わ
が
ま
ま
放
題
の
美
登
利
の
あ
り
方
も
、
そ
の
点
で
き
わ
め
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。
4
「水
」
を
め
ぐ
る
覇
権
争
い
千
束
神
社
の
祭
り
で
美
登
利
を
は
ず
か
し
め
た
長
吉
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
表
町
組
み
に
喧
嘩
を
し
か
け
た
の
だ
っ
た
か
、
こ
こ
で
思
い
お
こ
し
た
い
。
「子
供
大
将
」
た
る
長
吉
は
、
何
か
に
つ
け
て
横
町
組
み
が
表
町
組
み
に
お
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
が
は
が
ゆ
い
。
去
年
の
祭
り
の
喧
嘩
で
も
向
こ
う
に
し
て
や
ら
れ
た
。
今
年
又
も
負
け
に
な
ら
ば
、
誰
だ
と
思
ふ
横
町
の
長
吉
だ
ぞ
と
平
常
の
力
だ
て
は
空
い
ば
り
と
け
な
さ
れ
て
、
弁
天
ぼ
り
に
水
泳
ぎ
の
折
も
我
が
組
み
に
な
る
人
は
多
か
る
ま
じ
、
…
(二
)
長
吉
は
右
の
よ
う
に
信
如
に
訴
え
、
表
町
組
み
に
喧
嘩
を
し
か
け
る
自
分
の
後
ろ
楯
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
哀
願
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
れ
が
、
「弁
天
ぼ
り
」
で
の
「水
泳
ぎ
」
に
、
多
く
の
配
下
を
集
め
る
た
め
の
喧
嘩
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
表
町
組
み
と
横
町
組
み
の
、
い
わ
ば
「水
」
を
め
ぐ
る
覇
権
争
い
が
喧
嘩
の
発
端
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
堀
の
名
称
に
「弁
天
」
の
文
字
が
あ
る
。
弁
天
す
な
わ
ち
弁
財
天
は
も
と
は
イ
ン
ド
の
神
の
名
で
あ
り
、
「聖
河
の
化
身
」
で
あ
る
。
転
じ
て
「七
福
神
の
一
」
と
な
り
「福
徳
や
財
宝
を
与
え
る
神
と
さ
れ
た
」
。
そ
の
像
が
美
し
い
女
神
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「弁
天
娘
」
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
美
し
い
娘
を
さ
す
言
葉
と
も
な
っ
た
(峯
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
弁
天
様
と
、
お
金
を
ば
ら
ま
く
美
し
い
娘
、
美
登
利
と
が
そ
の
ま
ま
重
な
っ
て
み
え
る
。
河
の
化
身
で
あ
り
、
財
を
人
に
与
え
る
美
し
い
女
神
1
そ
れ
が
美
登
利
で
あ
る
。
美
登
利
は
水
の
化
身
、
そ
う
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
し
か
も
信
如
が
美
登
利
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
「水
の
谷
の
原
」
(七
)
は
、
恋
わ
ず
ら
い
の
娘
が
入
水
し
た
と
い
う
「水
の
谷
の
池
」
(十
)
周
辺
に
あ
り
、
こ
の
池
に
は
「朝
日
弁
財
天
が
祭
ら
れ
て
い
た
」
(25>
と
い
う
。
「水
の
谷
の
原
」
は
弁
天
を
思
わ
せ
る
美
登
利
を
象
徴
す
る
場
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
信
如
が
美
登
利
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
物
語
の
構
成
上
、
必
然
で
あ
っ
た
。
信
如
は
、
出
会
う
べ
く
し
て
美
登
利
と
出
会
う
よ
う
、
話
は
し
く
ま
れ
て
い
た
。
語
ら
れ
る
順
序
で
は
こ
の
出
会
い
に
先
ん
ず
る
が
、
「弁
天
ぼ
り
」
を
め
ぐ
る
覇
権
争
い
か
ら
美
登
利
ら
と
決
定
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
あ
ら
か
じ
め
し
く
ま
れ
た
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
二
人
は
、
実
は
似
た
者
ど
う
し
の
は
ず
で
あ
る
。
美
登
利
の
「生
国
は
紀
州
」
、
「姉
な
る
人
が
身
売
り
の
当
時
、
鑑
定
に
来
た
り
し
楼
の
主
が
誘
ひ
に
ま
か
せ
、
此
地
に
活
計
も
と
む
と
て
親
子
三
人
」
で
吉
原
に
移
住
し
、
「今
は
寮
の
あ
つ
か
り
を
し
て
母
は
遊
女
の
仕
立
物
、
父
は
小
格
子
の
書
記
に
な
」
っ
て
い
る
(>>1>°
味意S　水厂るけおに-
,
べらvけた厂葉一29　
一
方
信
如
の
母
は
「も
と
は
檀
家
の
一
人
成
り
し
が
早
く
に
良
人
を
失
ひ
て
寄
る
辺
な
き
身
」
と
な
り
、
「
お
針
や
と
ひ
同
様
、
ロ
さ
へ
濡
ら
さ
せ
て
下
さ
ら
ば
」
と
、
住
み
込
み
で
寺
に
働
く
う
ち
和
尚
の
「御
不
憫
か
・
り
」
、
「に
が
く
し
き
事
な
れ
ど
も
女
の
心
だ
て
悪
か
ら
ね
ば
檀
家
の
者
も
左
の
み
は
咎
め
ず
」、
長
女
が
生
ま
れ
た
頃
、
正
式
の
夫
婦
に
な
っ
た
(九
)
。
信
如
は
土
地
の
者
、
美
登
利
は
よ
そ
者
、
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
家
族
も
生
活
の
基
盤
を
あ
や
う
く
す
る
か
、
な
く
す
か
し
た
た
め
、
現
在
の
境
涯
に
あ
る
。
大
事
に
は
さ
れ
て
い
て
も
、
生
活
の
寄
る
辺
を
な
く
し
た
た
め
に
、
囲
わ
れ
者
の
よ
う
な
身
分
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
信
如
は
「父
親
和
尚
」
の
正
式
の
子
だ
が
、
母
は
和
尚
の
お
手
つ
き
に
よ
っ
て
拾
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
「年
は
二
十
か
ら
違
う
て
見
と
も
な
き
事
は
女
も
心
得
な
が
ら
、
行
き
処
な
き
身
な
れ
ば
」
と
納
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
い
わ
ば
成
り
上
が
り
(身
売
り
、
お
手
つ
き
)
で
何
不
自
由
な
い
生
活
に
あ
り
つ
い
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
大
手
を
振
っ
て
世
間
に
顔
向
け
で
き
る
境
涯
で
は
な
い
。
寄
生
主
に
頼
ら
ね
ば
「行
き
処
な
き
身
」
だ
。
二
人
が
惹
か
れ
あ
う
理
由
の
一
つ
は
こ
の
、
両
者
の
境
遇
の
類
縁
性
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
出
会
っ
た
二
人
の
間
に
は
「大
川
」
が
横
た
わ
る
。
出
会
う
べ
く
し
て
出
会
わ
さ
れ
た
二
人
は
、
つ
い
に
打
ち
解
け
あ
う
こ
と
が
な
い
。
信
如
は
美
登
利
を
お
そ
れ
つ
づ
け
る
。
そ
の
理
由
は
、
ど
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
信
如
は
、
「醒
(な
ま
ぐ
さ
)
き
も
の
」
は
た
ら
ふ
く
食
べ
、
祭
り
の
日
に
は
母
に
手
拭
い
を
か
ぶ
ら
せ
て
「熊
手
」
売
り
ま
で
さ
せ
る
「欲
深
」
な
父
の
所
業
が
嫌
で
仕
方
が
な
い
。
父
が
仕
業
も
母
の
所
作
も
姉
の
教
育
も
、
悉
皆
あ
や
ま
り
の
や
う
に
思
は
る
れ
ど
言
ふ
て
聞
か
れ
ぬ
も
の
ぞ
と
諦
め
れ
ば
う
ら
悲
し
き
や
う
に
情
け
な
く
-
...
(九
)
信
如
は
両
親
の
所
業
を
恥
じ
、
み
ず
か
ら
の
境
涯
に
不
満
を
か
か
え
て
い
る
。
家
族
の
あ
り
方
が
「悉
皆
あ
や
ま
り
の
や
う
に
思
は
る
」
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
た
め
信
如
は
鬱
々
と
し
た
性
格
で
あ
る
。
一
方
の
美
登
利
は
と
い
え
ば
次
の
ご
と
く
。
美
登
利
の
眼
の
中
に
男
と
い
ふ
も
の
さ
つ
て
も
怕
か
ら
ず
恐
ろ
し
か
ら
ず
、
女
郎
と
い
ふ
者
さ
の
み
賤
し
き
勤
め
と
も
思
は
ね
ば
、
…
廓
こ
と
ば
を
町
に
い
ふ
ま
で
去
り
と
も
恥
ず
か
し
か
ら
ず
思
へ
る
も
哀
れ
な
り
(八
)
美
登
利
は
自
身
の
境
涯
に
何
の
疑
問
も
も
た
な
い
。
「
父
母
へ
の
孝
養
」
を
は
た
す
姉
大
巻
を
う
ら
や
ま
し
く
さ
え
思
い
、
「お
職
を
徹
す
姉
が
身
の
、
憂
い
の
愁
い
の
数
も
知
ら
」
ず
天
真
爛
漫
で
あ
る
。
金
つ
か
い
も
荒
い
。
信
如
と
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
お
手
つ
き
に
よ
っ
て
夫
婦
に
な
っ
た
両
親
を
強
く
恥
じ
る
信
如
だ
か
ら
こ
そ
、
美
登
利
と
の
仲
を
は
や
し
た
て
ら
れ
る
こ
と
を
敏
感
過
ぎ
る
ほ
ど
に
お
そ
れ
た
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
信
如
は
0m　
「
我
身
限
っ
て
醒
(な
ま
ぐ
さ
)
き
も
の
は
食
べ
ま
じ
と
思
」
う
ス
ト
イ
ッ
ク
な
少
年
で
あ
る
。
二
人
の
食
い
違
い
は
、
美
登
利
が
何
の
気
が
ね
も
な
く
信
如
に
親
し
く
話
し
か
け
、
信
如
は
か
た
く
な
に
冷
淡
な
態
度
を
と
る
、
と
い
う
形
で
生
じ
る
。
二
人
の
、
自
身
の
境
涯
に
対
す
る
全
く
対
照
的
な
態
度
が
、
二
人
を
隔
て
た
一
因
で
あ
る
。
そ
し
て
美
登
利
の
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
こ
づ
か
い
の
出
所
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
近
代
水
辺
空
間
の
有
力
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
美
登
利
が
「水
」
と
と
も
に
信
如
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
「冷
水
」
を
あ
び
た
よ
う
に
信
如
が
お
そ
れ
る
理
由
は
そ
こ
に
も
あ
る
は
ず
だ
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
寺
社
(名
所
)
と
芝
居
(妓
楼
)
の
遊
楽
風
景
は
、
か
つ
て
の
名
所
図
に
お
い
て
は
対
に
な
っ
て
描
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
寺
社
と
遊
女
遊
び
も
、
決
し
て
縁
遠
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
、
名
所
図
の
構
図
の
上
で
は
ひ
ろ
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
江
戸
初
期
の
名
所
図
に
お
い
て
は
一
つ
の
類
型
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
寺
社
(名
所
)
と
芝
居
(妓
楼
)
は
、
水
辺
を
介
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
が
、
幕
府
の
政
策
、
さ
ら
に
明
治
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
て
ゆ
く
。
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
た
水
辺
は
、
新
時
代
の
象
徴
に
変
貌
し
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
分
か
ち
、
一
転
し
て
芝
居
者
廓
者
を
追
い
立
て
、
一
般
庶
民
と
立
ち
交
わ
る
こ
と
の
な
い
場
所
に
囲
い
込
ん
で
ゆ
く
も
の
と
な
る
(%
)。
み
ず
か
ら
も
流
れ
者
と
同
質
の
存
在
で
あ
る
信
如
は
、
こ
の
よ
う
な
力
を
ふ
る
う
「水
」
を
畏
怖
す
る
。
し
か
し
水
の
支
配
権
の
奪
還
は
な
ら
な
か
っ
た
。
信
如
が
去
り
、
水
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
横
町
組
み
と
表
町
組
み
の
争
い
に
も
決
着
が
つ
く
。
三
五
郎
が
正
太
郎
に
言
っ
た
、
「来
年
か
ら
横
町
も
表
も
残
ら
ず
お
前
の
手
下
だ
よ
」
(十
六
)
と
い
う
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「た
け
く
ら
べ
」
は
、
水
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
、
横
町
組
み
が
表
町
組
み
に
敗
れ
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
水
辺
の
遊
興
空
間
が
「近
代
」
の
手
に
よ
っ
て
宰
領
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
暗
示
し
て
い
た
。
同
時
に
、
水
を
め
ぐ
る
争
い
の
犠
牲
と
な
っ
て
、
信
如
と
美
登
利
の
仲
は
ひ
き
さ
か
れ
て
い
く
。
「船
も
筏
も
」
二
人
の
間
を
わ
た
せ
な
い
。
「水
」
が
二
人
を
ひ
き
さ
い
た
の
だ
か
ら
。
5
水
仙
の
作
り
花
美
登
利
が
住
む
大
黒
屋
の
寮
は
、
横
堀
に
よ
っ
て
横
町
や
正
太
郎
ら
の
住
む
表
町
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
石
橋
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
美
登
利
の
住
む
場
所
は
す
で
に
「水
」
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
(72
)。
学
校
へ
行
か
な
く
な
っ
た
美
登
利
が
正
太
郎
に
言
う
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
正
太
さ
ん
又
晩
に
よ
、
私
の
寮
へ
も
遊
び
に
お
出
で
な
、
燈
籠
な
が
し
て
お
魚
追
ひ
ま
し
ょ
、
池
の
橋
が
直
つ
た
れ
ば
怕
い
味意6　水厂るけおに　べらVけた厂葉一　m　
事
は
無
い
(六
)
美
登
利
の
遊
び
に
も
「水
」
の
影
が
さ
し
て
い
る
。
「池
」
と
は
横
堀
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
美
登
利
は
ま
だ
、
完
全
に
水
に
囲
い
こ
ま
れ
て
は
い
な
い
。
「池
の
橋
が
直
つ
た
れ
ば
怕
い
事
は
無
い
」
と
い
う
右
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、
筆
屋
の
女
房
か
ら
美
登
利
へ
の
思
い
を
か
ら
か
わ
れ
、
表
町
組
み
の
頭
目
た
る
正
太
郎
が
照
れ
か
く
し
に
う
た
う
の
は
「廻
れ
く
水
車
」
の
小
学
唱
歌
で
あ
る
(十
一
)
。
「流
る
る
水
の
淀
み
な
く
、
く
る
く
る
廻
れ
水
車
」
と
続
く
。
正
太
郎
に
と
っ
て
美
登
利
は
お
そ
れ
の
対
象
で
は
な
い
が
、
や
は
り
「水
」
と
と
も
に
意
識
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
信
如
が
旅
立
っ
た
日
、
美
登
利
が
住
む
大
黒
屋
の
格
子
門
に
さ
し
い
れ
ら
れ
て
い
た
水
仙
に
も
、
「水
」
に
か
か
わ
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
文
字
の
上
か
ら
は
「水
仙
」
は
「水
」
の
花
で
あ
る
。
関
良
一
氏
に
、
鼻
緒
を
切
っ
た
信
如
に
美
登
利
が
投
げ
与
え
た
「
紅
友
仙
」
が
水
仙
と
対
比
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
赤
い
友
仙
と
白
い
水
仙
の
対
比
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
対
応
関
係
を
言
う
な
ら
ば
、
「水
仙
」
は
「紅
友
仙
」
よ
り
も
、
遊
女
と
な
る
べ
き
身
の
美
登
利
を
象
徴
す
る
「水
色
友
仙
」
と
の
呼
応
こ
そ
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「水
色
友
仙
」
は
、
中
二
文
字
を
省
略
す
れ
ば
「水
仙
」
と
な
る
。
偶
然
と
は
言
い
が
た
い
呼
応
関
係
で
あ
る
。
一
葉
は
一
貫
し
て
「友
仙
」
の
文
字
を
用
い
て
お
り
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
作
為
が
見
ら
れ
る
。
通
常
、
「友
禅
」
と
は
表
記
し
て
も
、
「友
仙
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
『明
治
文
学
全
集
』
に
は
友
禅
の
用
例
が
一
六
例
あ
る
が
、
「友
仙
」
と
表
記
す
る
も
の
は
そ
の
う
ち
二
例
の
み
で
あ
る
。
『大
言
海
』
に
も
「友
禅
」
の
項
は
あ
っ
て
も
「友
仙
」
は
な
い
。
「宮
崎
友
禅
」
の
名
か
ら
く
る
呼
び
名
だ
か
ら
、
「友
仙
」
は
当
字
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
葉
は
「友
仙
」
の
表
記
を
選
ん
だ
。
こ
こ
に
は
、
「水
仙
」
と
呼
応
さ
せ
る
た
め
の
作
為
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
水
仙
の
「作
り
花
」
な
の
か
(霾
。
十
一
月
の
酉
の
市
の
あ
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
季
節
的
に
は
生
花
で
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
。
信
如
の
出
立
を
伝
え
聞
い
た
正
太
郎
が
次
の
よ
う
な
言
葉
を
も
ら
し
て
い
る
の
も
意
味
深
長
だ
。
藤
本
は
来
年
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
行
く
の
だ
と
聞
い
た
が
、
何
う
し
て
其
様
に
早
く
成
つ
た
ら
う
、
為
様
の
な
い
野
郎
だ
と
舌
打
し
な
が
ら
…
(十
六
)
信
如
の
出
立
の
時
期
は
早
ま
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
も
、
わ
ざ
わ
ざ
水
仙
が
咲
く
季
節
に
。
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
美
登
利
に
贈
ら
れ
た
の
は
「作
り
花
」
で
あ
っ
た
。
生
花
が
咲
い
て
い
る
の
に
造
花
を
贈
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
「作
り
花
」
は
紙
の
花
で
あ
り
、
吉
原
で
は
「紙
花
」
は
祝
儀
用
2M　
の
金
券
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
懐
紙
(ち
り
紙
)
の
中
で
少
し
質
の
落
ち
る
小
菊
紙
が
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
(鐙
。
『江
戸
語
の
辞
典
』
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
遊
里
語
。
祝
儀
を
与
え
る
時
、
現
金
の
代
わ
り
に
渡
す
小
菊
紙
。
あ
と
で
現
金
に
換
え
て
や
る
。
吉
原
で
は
一
枚
を
一
分
の
銀
貨
に
代
用
し
た
。
(3。
)
一
葉
も
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
信
如
が
美
登
利
に
作
り
花
の
水
仙
を
贈
っ
た
意
図
の
う
ち
に
は
、
水
色
友
仙
を
着
て
遊
女
の
本
性
を
あ
ら
わ
し
た
美
登
利
へ
の
祝
儀
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
信
如
へ
の
憤
り
を
言
っ
た
「紙
一
枚
の
お
世
話
に
も
預
か
ら
ぬ
物
を
」
(七
)
と
い
う
美
登
利
の
言
葉
と
も
呼
応
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
読
む
か
ぎ
り
、
こ
の
水
仙
に
は
、
信
如
の
美
登
利
に
惹
か
れ
る
気
持
ち
が
あ
き
ら
か
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
大
鳥
神
社
の
祭
り
以
降
、
美
登
利
は
す
っ
か
り
お
と
な
し
く
な
る
。
彼
女
は
完
全
に
水
に
囲
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
や
っ
と
、
み
ず
か
ら
の
境
涯
を
恥
じ
る
信
如
と
、
同
一
線
上
に
立
っ
た
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
信
如
は
美
登
利
に
花
を
贈
る
。
し
か
し
今
や
二
人
は
、
距
離
的
に
も
大
き
く
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
「水
」
に
囲
わ
れ
る
こ
と
を
恥
じ
る
美
登
利
に
「水
仙
」
の
花
を
贈
る
こ
と
で
、
信
如
は
彼
女
へ
の
哀
惜
と
別
れ
の
意
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
結
び
美
登
利
は
「水
」
と
と
も
に
信
如
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
美
登
利
が
、
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
都
心
部
の
水
辺
、
新
時
代
の
経
済
の
中
心
地
に
依
存
す
る
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
辺
境
に
追
い
や
ら
れ
、
隔
離
さ
れ
、
差
別
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
美
登
利
は
「水
」
に
と
り
ま
か
れ
た
場
所
に
す
ん
で
お
り
、
そ
の
美
登
利
の
子
ど
も
の
世
界
で
の
権
勢
を
支
え
る
姉
大
巻
が
頼
り
と
し
て
い
る
の
は
、
「水
」
を
め
ぐ
る
支
配
権
を
に
ぎ
っ
た
、
近
代
を
象
徴
す
る
有
力
者
で
あ
る
。
水
は
「近
代
」
の
象
徴
な
の
だ
。
近
代
東
京
は
、
水
辺
に
さ
か
え
た
悪
場
所
を
ま
と
め
て
辺
境
(吉
原
)
に
追
い
や
る
こ
と
で
、
ク
リ
ー
ン
な
都
市
発
展
を
得
た
。
水
、
近
代
と
吉
原
と
に
は
、
そ
の
よ
う
な
結
び
付
き
が
あ
る
。
信
如
が
お
そ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
る
「水
」
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
美
登
利
で
あ
る
。
寄
る
辺
を
失
っ
た
家
族
の
一
員
ど
う
し
、
本
来
近
し
い
関
係
に
あ
る
は
ず
の
美
登
利
に
そ
こ
は
か
と
な
く
心
惹
か
れ
な
が
ら
、
本
来
行
き
場
の
な
い
寄
生
者
た
る
自
身
の
境
涯
の
悲
し
さ
を
、
美
登
利
の
存
在
に
よ
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
父
、
そ
し
て
母
の
「所
業
」
を
嫌
い
ぬ
き
な
が
ら
、
そ
の
父
に
依
存
す
る
我
が
身
の
や
る
せ
な
さ
を
、
近
代
の
水
辺
を
支
配
す
る
者
に
追
い
立
て
ら
れ
囲
い
込
ま
れ
な
が
ら
、
そ
味意6　水厂るけおに--,
べらvけた厂葉一MM　
れ
に
依
存
し
て
生
き
る
美
登
利
に
見
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
信
如
は
自
身
が
寄
生
者
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
る
気
持
ち
の
た
め
に
美
登
利
を
拒
否
す
る
。
美
登
利
の
背
後
に
は
彼
女
が
依
存
す
る
近
代
の
水
辺
の
影
が
見
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
信
如
は
常
に
水
を
恐
れ
、
水
に
惑
わ
さ
れ
る
。
「水
」
に
出
会
う
こ
と
で
、
自
身
の
境
涯
へ
の
不
安
と
屈
辱
感
を
か
き
た
て
ら
れ
る
の
だ
。
「た
け
く
ら
べ
」
は
、
遊
女
と
な
る
べ
き
運
命
の
少
女
、
美
登
利
と
、
僧
侶
に
な
る
べ
き
運
命
の
少
年
、
信
如
の
幼
い
恋
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
深
層
に
は
、
か
つ
て
都
心
部
の
水
辺
に
さ
か
え
た
芝
居
者
廓
者
、
す
な
わ
ち
流
れ
者
が
辺
境
に
追
い
や
ら
れ
、
粛
清
さ
れ
て
い
く
物
語
と
い
う
、
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。
そ
の
テ
ー
マ
が
、
「水
」
を
め
ぐ
る
物
語
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
「た
け
く
ら
べ
」
が
に
ぎ
や
か
な
お
歯
黒
溝
の
水
辺
の
描
写
か
ら
始
ま
り
、
「水
仙
」
の
「淋
し
く
清
き
姿
」
で
お
わ
る
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
水
に
始
ま
っ
て
、
水
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
(
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参
照
(
15
)
松
田
修
「絵
空
事
の
『快
楽
の
園
』
幻
想
」
、
『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
十
四
巻
風
俗
画
-
遊
楽
・
誰
力
袖
』
一
九
九
七
・
九
、
講
談
社
(
16
)
小
林
忠
「
悪
所
図
と
し
て
の
歌
舞
伎
図
」
、
『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
十
三
巻
風
俗
画
』
一
九
七
八
・
十
一
、
講
談
社
(
17
)
守
屋
毅
、
同
(
18
)
「た
け
く
ら
べ
」
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
打
水
よ
き
ほ
ど
に
済
み
し
表
町
の
通
り
を
見
渡
せ
ば
、
来
る
は
ね
ぐ
ら
来
る
は
、
万
年
町
山
伏
町
、
新
谷
町
あ
た
り
を
塒
に
し
て
、
一
能
4M　
一
術
こ
れ
も
芸
人
の
名
は
の
が
れ
ぬ
、
よ
か
く
飴
や
軽
業
師
、
人
形
つ
か
ひ
大
神
楽
、
住
吉
を
ど
り
に
角
兵
衛
獅
子
、
お
も
ひ
お
も
ひ
の
扮
粧
し
て
、
…
来
る
も
来
る
も
此
処
ら
の
町
に
細
か
し
き
貰
ひ
を
心
に
止
め
ず
、
裾
に
海
草
の
い
か
が
"
は
し
き
乞
食
さ
へ
門
に
は
立
た
ず
い
き
過
る
ぞ
か
し
(八
)
遊
び
客
や
遊
女
た
ち
を
当
て
に
し
て
続
々
と
吉
原
に
集
ま
る
芸
人
た
ち
の
描
写
で
あ
る
。
か
つ
て
芝
居
小
屋
周
辺
に
つ
ど
っ
た
者
た
ち
が
、
こ
の
地
に
も
つ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(19
)
守
屋
毅
、
同
(20
)
廣
末
保
『
辺
界
の
悪
所
』
一
九
七
三
・
十
一
、
平
凡
社
選
書
(21
)
同
(2
)
隅
内
、
同
(23
)
同
(24
)
『
国
11I
大
F}'Q.典
』
一
九
八
一
・
十
二
、
小
学
館
(25
)
荒
木
慶
胤
『樋
口
一
葉
と
龍
泉
寺
界
隈
』
一
九
八
五
・
九
、
八
木
書
店
(26
)
前
田
愛
氏
は
「金
銭
の
神
」
で
あ
る
酉
の
市
の
神
が
、
土
地
の
「
農
耕
神
と
し
て
の
千
束
稲
荷
を
圧
倒
し
て
行
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
子
供
た
ち
の
う
ご
き
も
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
」
と
し
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
物
語
世
界
が
、
「龍
泉
寺
町
周
辺
の
半
農
村
的
景
観
が
し
だ
い
に
都
市
化
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
行
く
」
時
期
に
あ
た
る
こ
と
を
と
ら
え
つ
つ
、
「
近
代
東
京
の
仮
借
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
、
「
子
供
た
ち
の
ア
ソ
ビ
の
世
界
を
跡
か
た
も
な
く
つ
き
く
ず
し
て
し
ま
っ
た
見
え
な
い
力
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
(コ
葉
の
文
学
風
土
」
、
『全
集
樋
口
一
葉
4
評
伝
編
』
一
九
七
九
・
九
)。
氏
の
分
析
を
追
認
・
補
足
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
新
時
代
の
経
済
の
中
心
地
と
し
て
の
水
辺
は
「近
代
東
京
の
仮
借
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
も
っ
て
い
る
。
河
の
化
身
で
あ
り
、
財
の
神
で
も
あ
る
弁
天
と
二
重
写
し
に
な
っ
た
美
登
利
は
、
こ
の
「
仮
借
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
象
徴
と
い
う
面
も
も
っ
て
い
る
。
(27
)
図
5
参
照
(『
樋
口
一
葉
と
龍
泉
寺
界
隈
』
に
よ
る
)
(28
)
高
良
留
美
子
氏
は
「
作
り
花
」
を
「近
代
に
と
り
残
さ
れ
て
い
く
側
か
ら
見
た
『
い
つ
わ
り
』
『
に
せ
』
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
を
こ
め
た
言
葉
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
(
「無
意
識
の
加
害
者
た
ち
ー
『
た
け
く
ら
べ
』
論
」
、
『
樋
口
一
葉
を
読
み
直
す
』
一
九
四
四
・
六
、
學
藝
書
林
)
(29
)
北
村
長
吉
『
吉
原
艶
史
』
一
九
八
六
・
三
、
新
人
物
往
来
社
(30
)
前
田
勇
編
『
江
戸
語
の
辞
典
』
一
九
七
九
・
十
、
講
談
社
味意S　水
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